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                                                                SABATO 6 OTTOBRE 2018 ORE 8.30-13.30 
Auditorium ASST Santi Paolo e Carlo Milano Via Antonio di Rudinì, 8 (2°Piano-blocco C) 
IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE MASCHIO: 
DIAGNOSI PRECOCE E INTERAZIONE PEDIATRA DI FAMIGLIA-SPECIALISTA OSPEDALIERO 
 
Moderatori: Dr. Mario Mancini e Dr. Massimiliano Dozzi  
 
8.30  
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
9.00 
SALUTI DELLE AUTORITA’ E PRESENTAZIONE 
 
9.20 
RICONOSCIMENTO PRECOCE DI IPOGONADISMO MASCHILE e SINDROME DI KLINEFELTER  
Prima dello specialista e con lo specialista 
(Dr. Marco Bonomi) 
 
9.40 
TESTICOLO MALPOSIZIONATO: LINEE GUIDA, DIAGNOSI E TERAPIA MEDICA  
La diagnosi precoce del danno d’organo 
(Dr. Mario Mancini) 
 
10.00 
TESTICOLO MALPOSIZIONATO: DIAGNOSI E TERAPIA CHIRURGICA 
Il danno istologico e i diversi approcci chirurgici 
(Dr. Fabio Caccia) 
 
10.20 
DISCUSSIONE 
 
10.40 
DIAGNOSI PRECOCE DI SINDROME METABOLICA: MARKER DI RISCHIO, INSULINORESISTENZA, 
IMPEDENZIOMETRIA E TERAPIE INTEGRATIVE   
Gli indicatori per l’invio allo specialista ed il follow up sul territorio 
(Dr.ssa Michela Salvioni) 
 
11.00 
PAUSA 
11.20 
IPERTENSIONE ARTERIOSA E DISLIPIDEMIA NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE 
Quando rimanere sul territorio e quando ricorrere ad un secondo livello, differenze tra maschio e 
femmina 
(Dr. Marco Giussani) 
 
11.40 
PROBLEMATICHE DI DEAMBULAZIONE NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE IN SOVRAPPESO 
Indicatori misconosciuti della postura e dell’equilibrio che impediscono il dimagrimento 
(Prof. Antonino Previtera)  
 
12.00 
NUOVE TECNOLOGIE E ATTIVITA’ FISICA NEL SOVRAPPESO MASCHILE: IL PROGETTO ROTAFIT 
Il maschio incontra la massa muscolare, una sfida familiare 
(Dr.ssa Alice Andreassi) 
 
12.20 
LA DIPENDENZA NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE MASCHIO 
Motivazioni e limiti del maschio moderno per una crescita sana 
(Dr. Paolo Miragoli) 
 
12.40 
SINTESI DEL CONVEGNO E NASCITA DELLA PRIMA UNITA’ DI ANDROLOGIA PEDIATRICA E 
DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA 
Flow chart per una sinergia pediatra di famiglia-specialista ospedaliero  
(Dr. Mario Mancini) 
 
13.00 
Discussione finale e Valutazione con test ECM 
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